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1
摘 要
第一章 孤儿核受体 Nur77 的概述
核受体(nuclear receptor，NR)是进化上相关的、具有共同结构特征、能够与
特定 DNA 结合的一类转录因子。根据其定义可知核受体在转录调控中发挥着重
要的功能，可通过与 DNA 的结合调控下游基因的表达。另外，核受体在生物体
的生长发育、细胞分化、存活和凋亡以及维持内稳态平衡等多种生理活动中发挥
重要作用。并且与糖尿病、肥胖症、不育症、炎症、老年痴呆、心血管疾病、前
列腺癌和乳腺癌等疾病密切相关，因此核受体也是相关疾病治疗的重要靶点。
Nur77 也 称 TR3(thyroid hormone receptor 3) 、 NGFI-B(nerve growth
factor-induced gene-B)、N10 和 NAK1，属于核受体的 NR4A 家族成员，由于其
内源性配体至今没有发现，因此他属于核受体家族中的孤儿受体。Nur77近些年
也成为了大家研究的热点之一，本章主要对 Nur77的发现过程，结构生物学研究
进展，转录调控研究进展，还有近年来研究发现其在细胞凋亡，代谢，炎症反应，
自噬等重要生理过程中发挥重要作用的研究进展进行概述，为进一步对该蛋白的
研究理清思路。
关键词：核受体；Nur77；靶点
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